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᳜≀ࡢ㜵ᚚ཯ᛂࢆ฼⏝ࡋࡓỈ⪔᱂ᇵ⸆⏝᳜≀ࡢᶵ⬟ᛶᙉ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ڦ⫼ᬒ࣭┠ⓗ
ᡃࡀᅜ࡛₎᪉᪉๣ࡢ〇㐀ཎᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ⏕⸆ࡢ⣙90㸣ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚୰ᅜ࡞࡝ࡢᾏእ࠿ࡽࡢ㍺ධ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏆ᖺࡢ୰ᅜࡢ⤒῭ᡂ㛗ࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ୰ᅜᅜෆ㟂せࡢቑຍࡸୡ⏺ⓗ೺ᗣᚿྥࡢ㧗ࡲࡾ࡟ࡼࡿḢ⡿ㅖ
ᅜ࡛ࡢ㟂せࡀቑຍ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⎔ቃኚ໬ࡸ஘⋓࡟క࠺㔝⏕㈨※ࡢᯤῬ࡟ࡼࡾ㈨※ࡢῶᑡࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊᡃࡀᅜࡀ௒ᚋࡶ
Ᏻᐃࡋ࡚ရ㉁ࡢ㧗࠸⏕⸆㈨※ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᡃࡀᅜ࡛ࡢ⏕⸆⏕⏘㔞ࡣࠊ㎰ᴗᚑ஦
⪅ࡢ㧗㱋໬ࡢ㐍ᒎࠊ⏕⸆౯᱁ࡢప㏞ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾ౫↛࡜ࡋ࡚ᨵၿࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࠊ㎰ᯘỈ⏘┬࣭ ཌ⏕ປാ┬ࡣࠊඹྠ࡛⸆⏝᳜≀ࡢ⏘ᆅᙧᡂ㐍ࢆࠕ་⚟㣗㎰㐃ᦠ ஦ࠖᴗ࡜ࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ
඲ᅜ࡛Ỉ⪔᱂ᇵࢆ฼⏝ࡋࡓ⸆⏝᳜≀ࡢ᱂ᇵᐇ㦂ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⏕⸆ࡢ᭷ຠᡂศ࡜ࡉࢀࡿ஧ḟ௦ㅰ≀ࡢከࡃࡣࠊᮏ᮶ࢫࢺࣞࢫ࡟ᑐࡍࡿ⪏ᛶࡸ㜵ᚚࡢࡓࡵ࡟⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽ࠼ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊỈ⪔᱂ᇵ࡞࡝ࡢపࢫࢺࣞࢫ⎔ቃ࡛᱂ᇵࡍࡿ࡜᳜≀యࡢᡂ㛗ࡣぢ㎸ࡵࡿࡶࡢࡢࠊ஧ḟ௦ㅰ≀ࡢ⵳✚࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᚲࡎࡋࡶⰋዲ࡛࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊᐩᒣ┴࡛Ỉ⪔᱂ᇵࡉࢀࡓ࢚ࢦ࣐࡜㊰ᆅ᳜࠼ࡢ࢚ࢦ࣐ࡢᡂศẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ⤖
ᯝࠊỈ⪔᱂ᇵ࡛ࡣ rosmarinic acid ࠊflavonoid 㢮ཬࡧ oleanolic acid࡞࡝ࡢࢺࣜࢸࣝ࣌ࣥࡢྵ᭷㔞ࡀᴟࡵ࡚ప࠸ࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦ᅗ㸯ࠊ㸰㸧ࠋ 
◊✲௦⾲⪅ࡽࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊࢭࣜ⛉᳜≀ࡢ୺せ࡞ᐖ⹸࡛࠶ࡿ࢟࢔ࢤࣁᗂ⹸ࡢྤࡁᡠࡋᾮ࠿ࡽぢฟࡋࡓ⬡⫫㓟ㄏᑟయ
ࡢ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࡀࠊࢭࣜ⛉⸆⏝᳜≀ࡢ࣎࢘ࣇ࢘ࡢᇵ㣴᳜≀࡛ࠊ㜵ᚚ࡟㛵ࡍࡿ஧ḟ௦ㅰ≀ࢆㄏᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆ↓⳦Ⓨⱆࡉࡏࡓ࢚ࢦ࣐᳜≀య࡟᥋✀ࡋ࡚ࠊ᥹Ⓨᛶᡂศ㔞ࡢኚື࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࠊỈ⪔
᱂ᇵ࡟ࡼࡿ㧗ᶵ⬟ᛶ⸆⏝᳜≀᱂ᇵࡢᐇ⏝໬࡟㈨ࡍࡿ▱ぢࢆ㞟✚ࡍࡿࠋ  
ᅗ㸯 Ỉ⪔᱂ᇵ࡜㊰ᆅ᱂ᇵࡢ࢚ࢦ࣐࣓ࢱࣀ࣮࢚ࣝ࢟ࢫࡢ ᅗ2 Ỉ⪔᱂ᇵ࡜㊰ᆅ᱂ᇵࡢ࢚ࢦ࣐ࢡ࣒ࣟࣟ࣍ࣝ 
LC-MS TIC ࢚࢟ࢫࡢGC-MS TIC 
ڦ᪉ἲ
㸦㸯㸧↓⳦ᇵ㣴࢚ࢦ࣐ࡢㄪ〇 
࢚ࢦ࣐ࡢ✀ࢆ 70%࢚ࢱࣀ࣮࡛ࣝ 1ศ㛫ΰ࿴ᚋࠊ 0.1%PPMࢆྵࡴ⁛⳦ᾮ࡛ 16᫬㛫ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
✀Ꮚࢆ 0.5 %ࢫࢡ࣮ࣟࢫࠊ0.8%ᐮኳࠊ1%PPMࢆྵࡴᐮኳᇵᆅ࡟᧛✀ࡋࠊ25Υࠊ᫂᮲௳ୗ࡛ⓎⱆࡉࡏࡓࠋⓎⱆ
ࡋࡓಶయࡢ✀⓶ࢆ㝖ཤࡋࠊ3%ࢫࢡ࣮ࣟࢫࠊ0.8%ᐮኳࠊ1%PPMࠊMSᇵᆅࢆpH5.8࡟ㄪᩚࡋࡓᐮኳᇵᆅ࡟⛣ࡋ
᭰࠼ࠊ25Υࠊ᫂᮲௳ୗ࡛ᇵ㣴ࡋࡓࠋ⣙㸰㐌㛫ᚋࠊ3%ࢫࢡ࣮ࣟࢫࠊ0.8%ᐮኳࠊMS ᇵᆅࢆ pH5.8 ࡟ㄪᩚࡋࡓᐮ
ኳᇵᆅ࡟⛣ࡋ᭰࠼ࠊࡉࡽ࡟2㐌㛫᳜≀యࢆ┠ⓗࡢ኱ࡁࡉ࡟ᡂ㛗ࡉࡏᐇ㦂࡟౑⏝ࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧᥹Ⓨᛶᡂศ㔞ࡢศᯒ 
୍㐌㛫࡟஧ᅇࠊ࢚ࢦ࣐ࡢⴥ3ᯛ࡟ࣁࢧ࣑࡛ษࡾࡘࡅࠊ࢚ࣜࢩࢱ࣮10 %⁐ᾮ20 ȣlࢆሬᕸࡋࡓࠋࡇࢀࢆ8㐌㛫
⏦ ㄳ ௦ ⾲ ⪅ ⏣୰ ㅬ ❧࿨㤋኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊 ᩍᤵ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ Ώ㎶ᚿᮁ ⑓ែไᚚ◊✲㒊㛛ᰤ㣴௦ㅰᏛศ㔝 ෸ᩍᤵ
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࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜࠸ࠊ᳜≀యࡢᢳฟࢆ⾜ࡗࡓ(n=3)ࠋ᳜≀యࢆᾮయ❅⣲෾⤖ୗ⢊○ᚋࠊỈ㸫࣓ࢱࣀ࣮̺ࣝࢡࣟࣟ࣍ࣝ
࣒ࢆ⏝࠸࡚ᢳฟࡋࠊࢡ࣒ࣟࣟ࣍ࣝᒙࢆGC-MS࡛ศᯒࡋࡓࠋ 
GC-MS᮲௳ ⿦⨨㸸ᓥὠQP 2010GC-MS, ࣒࢝ࣛ㸸 DB-5MS (30 m0.25 mm ⭷ཌ 0.25 ȣm), ὀධཱྀ 
ᗘ270Υ࣒࢝ࣛ ᗘ㸸40Υ㸦3ศ㛫ಖᣢ㸧Ѝ300 Υ㸦10 Υ/min࡛᪼ 㸧, ࢟ࣕࣜ࢔̿࢞ࢫ㸸He 1 mL/min.   
EI ࣮ࣔࢻ㸹࢖࢜ࣥ໬㟁ὶ㸸60μA,࢖࢜ࣥ໬㟁ᅽ㸸70eV.  
㸦㸱㸧࢚ࣜࢩࢱ࣮࡟ᑐࡍࡿᛂ⟅ࡢゎᯒ 
࢚ࢦ࣐ࡢⴥ 3ᯛࢆࡣࡉࡳ࡛ษࡾࡘࡅࠊࡑࡇ࡟Ỉࡲࡓࡣ 10%࢚ࣜࢩࢱ࣮⁐ᾮࢆ 20 ȣlࡎࡘሬᕸࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
SPMEࢆ⏝࠸࡚25 Υࠊ30ศ࡛ᤕ㞟ࡋࡓ᥹ⓎᡂศࢆGC/MS࡛ ᐃࡋࡓࠋࡇࡢศᯒࢆ1᫬㛫ẖ࡟ሬᕸ5 ᫬㛫ᚋ
ࡲ࡛⾜ࡗࡓࠋྠᵝࡢᐇ㦂ࢆ୕᪥㛫㐃⥆ࡋ࡚⾜࠸ࠊⴥ࠿ࡽᨺฟࡉࢀࡿᡂศࢆศᯒࡋࡓࠋ 
GC-MS᮲௳ࡣୖグ࡜ྠࡌࠋ 
 
ڦ⤖ᯝ࣭⪃ᐹ 
࢚ࢦ࣐ᇵ㣴᳜≀࡟ᑐࡋࠊ௚✀ࡢ⸆⏝᳜≀࡛஧ḟ௦ㅰ≀ࡢㄏᑟຠᯝࡢ࠶ࡿ⬡⫫㓟ㄏᑟయࡢ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆ㛗ᮇ㛫
᥋✀ࡋࠊ࢚ࢦ࣐ࡢ୺せ࡞᥹Ⓨᛶᡂศ㔞ࡢኚ໬ࢆSPME GC-MS࡛ゎᯒࡋࡓࢡ࣐ࣟࢺࢢ࣒ࣛࢆᅗ3࡟♧ࡍࠋࡉࡽ
࡟ࠊ࢚ࢦ࣐≉᭷ࡢ㤶Ẽᡂศ࡛࠶ࡿ perillaketoneཬࡧ᳜≀ࡢ㜵ᚚ࡟㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ caryophyllene
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢚ࣜࢩࢱ࣮᥋✀ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿྵ᭷㔞ࢆ ᐃࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ㸲ࠊ㸳࡟♧ࡍࠋ 
 
ᅗ㸱 ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆ㛗ᮇ㛫᥋✀ࡋࡓ࢚ࢦ࣐ࡢ୺せ࡞᥹Ⓨᛶᡂศ㔞ࡢኚ໬ࢆSPME GC-MS࡛ゎᯒࡋࡓࢡ࣐ࣟ
ࢺࢢ࣒ࣛ 
 
 
ᅗ㸲 ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆ㛗ᮇ㛫᥋✀ࡋࡓ࢚ࢦ࣐ࡢ ᅗ㸳 ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆ㛗ᮇ㛫᥋✀ࡋࡓ࢚ࢦ࣐ࡢ
perillaketone㔞ኚ໬              caryophyllene㔞ࡢኚ໬ 
 
௚✀ࡢ⸆⏝᳜≀࡛஧ḟ௦ㅰ≀ࡢㄏᑟຠᯝࡢ࠶ࡿ⬡⫫㓟ㄏᑟయࡢ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆ㛗ᮇ㛫᥋✀ࡋࠊ࢚ࢦ࣐ࡢ୺せ࡞
᥹Ⓨᛶᡂศ࡛࠶ࡿperillaketoneཬࡧ caryophyllene࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮇᚅࡉࢀࡿ௦ㅰ≀㔞ࡢቑຍࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
᳜≀ࡣ⏕ែ⣔࠿ࡽࡢࢫࢺࣞࢫ࡟⪏࠼ࡿࡓࡵࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢྜᡂ࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊ㜵ᚚᶵᵓࢆⓎືࡉࡏࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
࡟ࡣ᳜ࠊ ≀࣍ࣝࣔࣥࡀࢩࢢࢼࣝఏ㐩≀㉁࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ⎔ቃࡢኚ 㸦ື஝⇱࣭ప ࣭㧗ሷ⃰ᗘ࡞࡝㸧
㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻞㻡 㻟㻜 㻟㻡(min.)
䜶䝸䝅䝍䞊䜢᥋✀䛧䛯᳜≀
ᑐ↷
Perillaketone Caryophyllene
 
ᑐ↷⩌ ᥋✀⩌
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࡟ᑐࡋ࡚ࡣ࢔ࣈࢩࢪࣥ㓟ࡀࠊ⑓ཎ⳦᢬ᢠᛶ࡟ࡣࢧࣜࢳࣝ㓟ࡀࠊ⹸ࡢ㣗ᐖ࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚ࡣࢪࣕࢫࣔࣥ㓟ࡀึᮇẁ
㝵࡛㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢪࣕࢫࣔࣥ㓟ࡀࠊ᳜≀㜵ᚚ࡟㛵୚ࡍࡿ஧ḟ௦ㅰ≀⏕ྜᡂࢆㄏᑟࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ[1]ࠋ
ࢪࣕࢫࣔࣥ㓟ࡣࠊ㣗ᐖ➼࡟ࡼࡿ⣽⬊ࡢᵓ㐀ⓗ◚ቯ࠿ࡽ⏕ࡌࡿࣜࣀࣞࣥ㓟ࡀࠊ13-࣏ࣜ࢟ࢩࢤࢼ࣮ࢮ࡟ࡼࡗ࡚⏕
ᡂࡉࢀࡿࣜࣀࣞࣥ㓟 13-ࣄࢻࣟ࣌ࣝ࢜࢟ࢩࢻ࠿ࡽ⏕ᡂࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢ㐣⛬࡛ࠊࣜࣀࣞࣥ㓟 13-ࣄࢻࣟ࣌ࣝ࢜࢟ࢩ
ࢻࡣ୍㒊 12-࢜࢟ࢯ-9-ࢻࢹࢭࣥ㓟ࢆ⤒࡚ 3-࣊࢟ࢭࢼ࣮ࣝ࡞࡝ࡢ࢜࢟ࢩࣜࣆࣥ㢮࡟ኚ᥮ࡉࢀࠊ㏆㞄ࡢ᳜≀࡟ᑐࡋእ
ᩛࡢ᥋㏆ࢆ▱ࡽࡏࡿࢩࢢࢼࣝ࡜ࡋ࡚ᨺฟࡉࢀࡿࠋ௒ᅇᐇ㦂࡟౑⏝ࡋࡓ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࡀࠊࢪࣕࢫࣔࣥ㓟ࢩࢢࢼࣝ⤒
㊰࡟ࡼࡿ᳜≀ࡢ஧ḟ௦ㅰㄏᑟ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࣓ࢱ࣮࣒࣎ࣟゎᯒ࡟ࡼࡾ⿬௜ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊⴥ࠿ࡽ࢜࢟ࢩ
ࣜࣆࣥ㢮ࡀᨺฟࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࢚ࣜࢩࢱ࣮᥋✀ᚋࠊⴥ࠿ࡽᨺฟࡉࢀࡿ࢜࢟ࢩ
ࣜࣆࣥ㢮ࢆSPME-GC-MSἲ࡟ࡼࡾࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸴࡟♧ࡍࠋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸴 ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆᢞ୚ࡋࡓ࢚ࢦ࣐ⴥ࠿ࡽࡢ᥹Ⓨᡂศࡢ⤒᫬ኚ໬ 
 
࢚ࣜࢩࢱ࣮ᢞ୚ᚋࠊࢪࣕࢫࣔࣥ㓟ࢩࢢࢼࣝ⤒㊰άᛶ໬ࡢᣦᶆ࡜࡞ࡿ࢜࢟ࢩࣜࣆࣥ㢮ࡣ᳨ฟࡉࢀࡎࠊᢞ୚ᚋ 1.5
᫬㛫௨㝆࡛⑓ཎ⳦࡞࡝ࡢឤᰁ㜵ᚚ࡟㛵୚ࡍࡿࢧࣜࢳࣝ㓟࣓ࢳࣝࡢᨺฟࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋHeilࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࢀࡤࠊ
᳜≀యෆ࡛ࢧࣜࢳࣝ㓟㢮ࡣࠊࢪࣕࢫࣔࣥ㓟ࡢ⏕ྜᡂཬࡧࢪࣕࢫࣔࣥ㓟࡛ㄏᑟࡉࢀࡿ஧ḟ௦ㅰ≀⏕ྜᡂࢆᢚไࡋࠊ
඲㌟⋓ᚓ᢬ᢠᛶࢆㄏᑟࡍࡿᘬࡁ㔠࡜࡞ࡿ[2]ࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ௒ᅇᐇ㦂࡛౑⏝ࡋࡓ࢚ࣜࢩࢱ࣮࡛࢚ࢦ࣐࡟ᑐࡋ࡚᭷⏝࡞஧ḟ௦ㅰ≀⏕ྜᡂࢆㄏᑟ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࢧࣜࢳࣝ㓟ࢩࢢࢼࣝ⣔ࡀ㛵୚ࡍࡿࢪࣕࢫࣔࣥ㓟ࢩࢢࢼࣝ⣔ࡢᢚไࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊ௒ᅇ౑⏝ࡋࡓ࢚ࣜࢩࢱ࣮࡛⑓ཎ᢬ᢠᛶࢆㄏᑟ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡀࠊࢧࣜࢳࣝ㓟㢮࡟ࡼࡿ඲㌟⋓
ᚓ᢬ᢠᛶࡢㄏᑟᚋ࡟ぢࡽࢀࡿ᢬ᢠᛶࡣᗈ࠸⠊ᅖࡢ⑓ཎయ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞඲㌟⋓ᚓ᢬ᢠᛶࡢㄏᑟ࡟
ࡼࡿ⑓Ẽ࡟ᙉ࠸㎰స≀ࡢ᱂ᇵࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊࣉࣟ࣋ࢼࢰ࣮ࣝ࡞࡝ 4✀ࡢࠕࣉࣛࣥࢺࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢫ࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢱ࣮ࠖ
ࡀ㎰⸆Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛౑⏝ࡋࡓ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆ᪂ࡓ࡞ࣉࣛࣥࢺࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢫ࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢱ࣮࡜ࡋ࡚
ᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
ڦ⤖ㄽ
 ࢚ࢦ࣐ᇵ㣴᳜≀࡟ᑐࡋࠊ௚✀ࡢ⸆⏝᳜≀࡛஧ḟ௦ㅰ≀ࡢㄏᑟຠᯝࡢ࠶ࡿ⬡⫫㓟ㄏᑟయࡢ࢚ࣜࢩࢱ࣮ࢆ㛗ᮇ㛫
᥋✀ࡋࠊ࢚ࢦ࣐ࡢ୺せ࡞᥹Ⓨᛶᡂศ㔞ࡢኚ໬ࢆゎᯒࡋࡓࡀࠊᮇᚅࡉࢀࡿ௦ㅰ≀㔞ࡢቑຍࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡢཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ࢚ࣜࢩࢱ࣮᥋✀ᚋࠊⴥ࠿ࡽᨺฟࡉࢀࡿࢩࢢࢼࣝఏ㐩≀㉁ࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
⹸ᐖ࡞࡝ࡢ㜵ᚚ࡟㛵୚ࡍࡿ࢜࢟ࢩࣜࣆࣥ㢮ཬࡧࢪࣕࢫࣔࣥ㓟㢮ࡢᨺฟࡣ᳨ฟࡉࢀࡎࠊ⑓ཎ⳦࡞࡝ࡢឤᰁ㜵ᚚ࡟
㛵୚ࡍࡿࢧࣜࢳࣝ㓟࣓ࢳࣝࡢᨺฟࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࢧࣜࢳࣝ㓟㢮ࡣࠊࢪࣕࢫࣔࣥ㓟ࡢ⏕ྜᡂ࡟ᑐࡋ࡚ᣕᢠⓗ࡟ാࡃࡇ࡜࠿ࡽࠊ஧ḟ௦ㅰ⏘≀࡟ኚ໬ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ௒ᅇ౑⏝ࡋࡓ࢚ࣜࢩࢱ࣮࡛⑓ཎ᢬ᢠᛶࢆㄏᑟ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⑓Ẽ࡟ᙉ࠸᳜≀ࡢ᱂ᇵ࡬ᛂ
⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
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